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ELECCIONES 
MUFACE 
Se puede afirmar que la Candidatura STEI -UCSTE. 
en la cual estaban integrados Antonio Ballester y Ma-
nuel Domènech , en el intento de que «Ules» tuviese 
representación cn la Asamblea General de M U F A C E . 
ha conseguido un triunfo rotundo en el nivel provincial . 
Nada más expresivo que los números de la votación 
cn Mallorca: 
Mesa 1 Mesa 2 Total 
Participación 156 187 343 
V. a favor dc STEI -UCSTE 107 125 232 
V. a favor C A N D I D A T U R A 
I N D E P E N D I E N T E 48 30 78 
V. a favor C A N D I D A T U R A 
P R O G R E S I S T A 4 - 4 
A pesar de que en esta ocasión hubo más animación 
en las votaciones aún debemos pensar que el número de 
votntcs en nuestra isla fueron relat ivamente pocos, la 
part icipación de electores puede cifrarse en el 20 %. 
No obstante, puede presumirse que se perdieron vo-
tos por correo, puesto que a pesar de la rectificación de 
direcciones, realizados por la Delegación Provincial cn 
el úl t imo momen to , pudieron mandarse cartas a direc-
ciones equivocadas. Es realmente extraño que con las 
facilidades dadas por correo, solamente se recibieran 2 1 
votos por correo. 
Agradecemos la confianza de todos los que votaron al 
STEI -UCSTE y desde aquí felicitamos a todos aquellos 
que, aún con esfuerzo o dificultades ejercicropn su de-
recho dc voto. 
CARTA DE LA 
CANDIDATURA GANADORA 
Manuel Domènech y Antonio Ballester, candi-
datos por el S.E.E.I. (Sindicat de Trebal ladors de l'en-
senyança de les ILLES) incluidos en la candidatura de 
U.C.S.T.E. y que nos dirigimos a Vds. en petición de 
voto, nos creemos obligados a agradecer a todos líos 
profesores que de alguna manera hicieron posible, con 
su apoyo el aplastante triunfo de nuestra candidatura 
en las islas. 
A la vez que lamentablemente debemos confir-
marles que su esfuerzo no fue coronado por el éxito a 
nivel estatal ya que frente a los 13.097 votos alcanza-
dos por nuestra candidatura se levantaron los 17.447 
votos conseguidos por la coalición formada por: 
C.I.S.I.F., S.I.F.E.. A.N.P.E. . Agregados. Asociación 
F.P.. Directores escolares. Asociación dc Inspectores, 
unidos en una misma candidatura . 
Esto ha tenido como consecuencia que las Islas 
han quedado en estos momentos sin ningún represen-
tante a nivel de Asamblea General de la Mutual idad. 
A la vista dc los resultados debemos plantear-
nos la posibilidad de que ante nuevas confrontaciones 
de este tipo se pueda llegar a acuerdos con otras orga-
nizaciones progresistas. 
De nuev o gracias 
Manuel Domènech 
y Antonio Ballester 
II Congreso de la UCSTE 
Los pasados 18 al 21 de Mayo tuvo lugar en Madrid 
el II congreso dc la UCSTE (Unión Confederal de Sin-
dicatos dc Trabajadores de la Enseñanza). El STEI 
envió una representación al mismo y en un próximo 
número ofreceremos las conclusiones y la valoración 
por parte de nuestro sindicato dc ellas. 
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